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 Microsoft Teams درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية ملهارات استخدام برنامج
د.حمزة محمود درادكهفي التعلم عن بعد مبدارس مملكة
امللخص  
املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  عن  الك�شف  الدرا�شة  هدفت 
عن  التعلم  يف   Ms-Teams برنامج  ا�شتخدام  ملهارات  الثانوية 
بع�ض  �شوء  يف  نظرهم  وجهة  من  البحرين  مملكة  مبدار�ض  بعد 
الو�شفي وا�شتخدمت اال�شتبانة  الدرا�شة املنهج  املتغريات. اعتمدت 
ومعلمة  معلمًا   )350( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  البيانات،  جلمع 
الثانوية مبملكة  املرحلة  معلمي  من   ع�شوائي  ب�شكل  اختيارهم  مت 
البحرين، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأّن درجة امتالك معلمي املرحلة 
الثانوية ملهارات ا�شتخدام برنامج MS-Teams  يف عملية التعلم عن 
MS- بعد جاءت بدرجة متو�شطة با�شتثناء مهارتي ت�شغيل برنامج
Teams واإعداده، ومهارة اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية 
ملجموعات العمل يف MS-Teams فقد جاءتا بدرجة كبرية، واأ�شارت 
 )α ≤  .05( النتائج اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى
الرئي�شية  للمهارات  امتالكهم  لدرجة  تقديراتهم  متو�شطات  بني 
اجلن�ض  ملتغري  تعزى  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams ال�شتخدام 
اإ�شافة  مهارة  با�شتثناء  العلمي،  واملوؤهل   التدري�ض  يف  واخلربة 
قناة تعليمية ملجموعات العمل يف MS-Teams فكان الفرق ل�شالح 
الدرا�شات العليا بالن�شبة للموؤهل العلمي، واأ�شارت النتائج اإىل وجود 
فرق دال اإح�شائيًا عند م�شتوى )α ≤   .05( بني تقديرات اأفراد عينة 
برنامج  ال�شتخدام  الرئي�شية  للمهارات  امتالكهم  لدرجة  الدرا�شة 
يف التدريبية  الدورات  التعلم عن بعد تعزى ملتغري  MS-Teams يف 
MS-Teams ، وكانت الفروق ل�شالح الذين التحقوا بدورات تدريبية 
على MS-Teams، واأو�شت الدرا�شة ب�رضورة عقد املزيد من الدورات 
كيفية  على  للتدرب  للمعلمني  االإر�شادية  االأدلة  وتوفري  التدريبية 
ا�شتخدام برنامج MS-Teams يف عملية التعلم عن بعد.
بعد،  عن  التعلم  ا�شتخدام،  مهارات  املفتاحية:  الكلمات 
مايكرو�شوفت تيمز، املرحلة الثانوية.
Abstract
The aim of this study is to reveal the degree of 
secondary school teachers› possession of the skills to 
use the MS-Teams program in distance learning in light 
of a number of variables at schools in the Kingdom 
of Bahrain from their point of view. To achieve this 
goal, the study adopted the descriptive method. A 
questionnaire was also used to collect the data. The 
study sample consisted of (350) teachers selected 
randomly from secondary school teachers in the 
Kingdom of Bahrain. The results of the study showed 
an average degree of secondary school teachers› 
possession of the skills in using the MS-Teams program 
in the distance learning process with the exception 
of the skills of operating and preparing the Teams 
program and the skill of creating the assignments and 
electronic tests of the teams in Teams, which came at a 
high degree. The results of the study also showed that 
there is no statistically significant difference at the 
level of a ≤ 0.05 between the averages of secondary 
school teachers’ assessments of their degree of major 
skills to use the Teams program in distance learning 
due to the gender variable, teaching experience and 
academic qualification with the exception of the 
skill of adding an educational channel to teams on 
MS-Teams. The difference was in favor of graduate 
studies. In addition, the results indicated that there 
is a statistically significant difference at the level of 
a ≤ 0.05 between the estimates of the study sample 
individuals to the extent of their possession of skills to 
use the MS-Teams in distance learning. This difference 
is attributed to the variable of training courses in 
Teams, which was in favor of those who joined training 
courses on Teams. The study recommended that 
more training courses and guidance be developed to 
teachers on how to use the Teams program in distance 
learning.
Keywords: Use skills, Distance Learning, 
Microsoft Teams, Secondary School.
مقدمة
الوقت  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطورات  اإّن 
احلا�رض �شمحت باإدخال العديد من التح�شينات على عملية التعلم، 
من  العديد  ا�شتخدام  خالل  من  اأ�شهل  التعلم  عملية  واأ�شبحت 
التطبيقات االفرتا�شية التي ميكن ا�شتخدامها عرب االإنرتنت، بحيث 
اأ�شبح  مل يعد الطالب يعتمد على املعلم فقط الكت�شاب املعرفة، بل 
م�شاركًا معه يف اكت�شابها، وهذا يتطلب من املعلمني امتالك العديد 
من املهارات التكنولوجية يف جمال التعلم عن بعد، باالإ�شافة اإىل 
عملية  جلعل  التعليمة  االأن�شطة  خمتلف  باإدارة  املتعلقة  العمليات 
الدورات  عقد  خالل  من  اكت�شابها  ميكن  اإذ  فاعلية،  اأكرث  التعلم 
التدريبية لهم.
واأهم ما مييز التعلم يف الوقت احلا�رض تلك الثورة التي حدثت 
ب�شكل  اأ�شهمت  التي  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف 
لذلك  جذري،  نحو  على  التعليمية  املوؤ�ش�شات  �شكل  تغري  يف  كبري 
كيفية  هو  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يواجه  الذي  االأكرب  التحدي  اأ�شبح 
العملية  التكنولوجي واال�شتفادة منه يف خدمة  التقدم  توظيف هذا 
التعليمية مبختلف الظروف والتحديات، وتوفري فر�ض تعلم متنوعة 
التكنولوجيا  وتوظيف  االإلكرتونية  التعلم  بيئات  داخل  للمتعلمني 
املتقدمة ب�شكل اأمثل )عبدالهادي، 2009(.
وتعدُّ بيئات التعلم االفرتا�شية القائمة على االإنرتنت االأ�شلوب 
تفاعلية  تعلم  بيئات  توفر  حيث  بعد،  عن  للتعلم  مالءمة  االأكرث 
واملكانية  الزمانية  والظروف  الفردية  الفروق  تراعي  متكاملة 
للتعلم  املتعلمني  دافعية  زيادة  على  القدرة  ولديها  للمتعلمني، 
وم�شايرة التطورات واملتغريات يف �شوء امل�شتحدثات التكنولوجية 
.)Caplow & Julie, 2006( احلديثة
البيئات   )Parker & Martin, 2010( من  كل  ويو�شح 
متزامن  ب�شكل  التوا�شل  تتيح  اإلكرتونية  بيئات  باأنها  االفرتا�شية 
ن�رض  من  املعلم  تفاعلية متكن  اأكرث  اأدوات  متزامن من خالل  وغري 
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املحتوى التعليمي، وو�شع االأن�شطة واملهام واالت�شال باملتعلمني 
والفيديو،  وال�شورة  وال�شوت  املكتوبة  الن�شو�ض  با�شتخدام 
وم�شاركة  التفاعلية،  االإلكرتونية  وال�شبورة  املبا�رضة،  واملحادثة 
جانب  من  الفعالة  امل�شاركة  وحتقيق  امللفات  ونقل  التطبيقات 
املتعلمني يف �شاحات احلوار والنقا�ض.
ب�شيوين،  2014؛  وحامد،  وجماهد  )عزمي  من  كل  وي�شري 
2007( اإىل جمموعة من املميزات وال�شمات التي متيز بيئات التعلم 
االفرتا�شية عن غريها من البيئات التعليمية االأخرى، وهي كاالآتي: 
والفاعلية،  والتكيفية،  )االإتاحة(،  الو�شول  و�شهولة  التفاعلية، 
وتعدد  واملكان،  الزمان  قيود  من  والتحرر  والتنوع،  وامل�شاواة، 
طرق التقومي، وامل�شاركة، ومراعاة الفروق الفردية، والعمل والتعلم 
التعاوين، واالنغما�ض، والتخطيط، وزيادة الدافعية نحو التعلم لدى 
املتعلمني.
اإّن برنامج MS-Teams الذي مت اإ�شداره ر�شمًيا من قبل �رضكة 
Microsoft يف عام 2017 م كجزء من تطبيق Office 365 يعمل على 
تو�شيع وظائف Microsoft SharePoint مع واجهة م�شتخدم مب�شطة، 
ميكن  الذي  اجلماعية  والدرد�شة  املكاملات  اإجراء  اإمكانية  واإ�شافة 
iOS An-  ��شغيله على االأجهزة املحمولة التي تعمل باأنظمة الت�شغيل
 Windows اأو تثبيته على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ،،droid
 Buchal &( االإنرتنت   م�شتعر�ض  خالل  من  ا�شتخدامه  اأو   ،Mac اأو 
.)Songsore, 2019
االأدوات  من  العديد  يت�شمن  تطبيق   MS-Teams فربنامج 
املتكاملة التي تعمل على �شبكة االإنرتنت، كما يت�شمن جمموعة من 
 )CMS(نظم واأدوات التعلم االإلكرتوين، مثل نظم تقدمي واإدارة املحتوى
التعلم  بيئات  يف  توظيفها  ميكن  التي   )LMS( التعلم  اإدارة  ونظم 
الطالب  ت�شجيل  اإدارة  املعلمني من  برنامج ميكن  االفرتا�شية، فهو 
ومتابعة اأن�شطة التعلم، واإدارة االختبارات املتنوعة، باالإ�شافة اإىل 
والتحكم يف  التعليمية  العملية  على  ال�شيطرة  من  املعلم  اأّنها متكن 
اإجراء  للم�شتخدمني  يتيح   MS-Teams اأّن  كما  التعليمي،  املحتوى 
واملرئية،  ال�شوتية  املكاملات  واإجراء  واالجتماعات،  الدرد�شة، 
املعلومات  وا�شرتجاع  وتخزينها  وامللفات  امل�شتندات  وم�شاركة 
 MS-Teams( بـ  اجلماعي  للعمل  مركز  يف  جمتمعة  واملالحظات 
.(Pehkonen, 2020
�رضكة  تقدمها  جماعية  عمل  اأداة   MS-Teams برنامج  يعد 
جمموعات  خالل  من  تعمل  اجلماعي،  للعمل  كمركز  مايكرو�شوفت 
Microsoft Of- لـ االإلكرتونية  ال�شحابة   للعمل املوجودة داخل بيئة 
 Microsoft فهو يعترب الربنامج االأ�رضع منواً يف تطبيقات .fice 365
حيث ي�شتخدمه اأكرث من )500000( موؤ�ش�شة، واأكرث من )180( مليون 
تراخي�ض  عدة  مبوجب  العمل  جمموعات  وتتوافر  �شهرًيا،  م�شتخدم 
.)Microsoft      Microsoft Docs 2020a( خا�شة ب�رضكة
وعرف )Tähtinen, 2017( برنامج MS-Teams باأنه: م�شاحة 
املحادثات  يجلب  الذي  اجلماعي  للعمل  م�شممة  افرتا�شية  عمل 
للعمل مًعا، وهي  اإىل مكان واحد  ال�رضورية  وامللفات والتطبيقات 
جتعل اإجراء املحادثات يف الوقت الفعلي ممكًنا بناًء على التعاون 
مايكرو�شوفت  �رضكة  عرفته  حني  يف  االأع�شاء.  بني  والتفاعل 
)Microsoft,2020(: باأّنه عبارة عن من�شة رقمية تقدم املحادثات 
يتيح  مما  واحد؛  مكان  يف  والتطبيقات  والواجبات  واملحتوى 
درا�شية  ف�شول  واإن�شاء  حيوية  تعلُّم  بيئات  خلق  اإمكانية  للمعلمني 
مع  والتوا�شل  احرتافية،  تعلُّم  جمتمعات  يف  والتوا�شل  تعاونية، 
الزمالء من خالل جتربة واحدة.
جمموعات  اإن�شاء  على  تقوم   MS-Teams برنامج  فكرة  اإّن 
وتتيح  املو�شوع،  ت�شكيلها ح�شب  قنوات ميكن  تت�شمن  التي  العمل 
االجتماعات  عقد  من  القنوات  داخل  لالأع�شاء  العمل  جمموعات 
وم�شاركة امللفات واإ�شافة تطبيقات خمتلفة لت�شهيل العمل اليومي 
هي:  العمل  جمموعات  داخل  القنوات  من  نوعان  وهناك  للفريق. 
الفريق  اأع�شاء  جلميع  مرئية  العامة  فالقنوات  واخلا�شة.  العامة 
ويتمكنون من روؤية حمتوى القناة. اأما القنوات اخلا�شة فهي مرئية 
.)Microsoft Docs 2020b( الأع�شاء حمددين داخل الفريق
وتن�شئ القنوات اخلا�شة يف MS-Teams م�شاحات عمل مركزة 
ملالك  �شواء  للم�شتخدمني  وميكن  العمل،  جمموعات  داخل  للتعاون 
القناة اأو االأع�شاء يف الفريق بالو�شول اإىل القناة، وميكن اأن يكون 
لكل فريق )30( قناة خا�شة و)200( قناة قيا�شية، ت�شم كل قناة 
الذي يتحكم  القناة اخلا�شة هو  اأق�شى. ومالك  )250( ع�شًوا كحد 
باإ�شافة االأع�شاء اأو ال�شيوف اإليها اأو اإزالتهم منها، ويتمتع اأع�شاء 
روؤية  اجلدد  لالأع�شاء  تتيح  اآمنة،  حمادثة  مب�شاحة  اخلا�شة  القناة 
.)Microsoft Docs, 2020b( جميع املحادثات يف القناة اخلا�شة
اإن�شاء  فيتم  قناة،  لكل  تبويب  عالمات  القنوات  وتت�شمن 
عالمتي تبويب تلقائًيا لكل قناة هي: املن�شورات وامللفات، وتتيح 
وامللفات  التطبيقات  من  جديدة  تبويب  عالمات  اإ�شافة  القنوات 
املف�شلة املوجودة يف مكتبة تطبيق MS-Teams يف اجلزء العلوي 
 ،Excel,  Stream,: Word, Zoom من القناة، ومن هذه التطبيقات 
 )Microsoft Docs, 2020b; Pehkonen, 2020( وغريها
الفورية  الر�شائل  عرب  الدرد�شة  العمل  جمموعات  توفر  كما 
بني االأع�شاء واملحادثات ال�شخ�شية واإجراء املكاملات ال�شوتية اأو 
املرئية مع �رضكاء الدرد�شة، باالإ�شافة اإىل م�شاركة حمتوى ال�شا�شة 
ا اإجراء املحادثات  واإر�شال امللفات اإىل اأطراف الدرد�شة، وميكن اأي�شً
اأن ي�شل عدد  التي ميكن   Teams Chat واملناق�شات اجلماعية عرب 
امل�شاركني فيها اإىل مائة م�شارك كحد اأق�شى، اإال اأّن ميزات م�شاركة 
عدد  يزيد  ال  التي  اجلماعية  الدرد�شة  على  تقت�رض  ال�شا�شة  حمتوى 
.)Microsoft Docs, 2020c( امل�شاركني فيها عن ع�رضين م�شاركًا
عرب  االجتماعات  عقد  من  العمل  جمموعات  ميكن  وكما 
جدولة  وميكن  اجتماع،  لكل  م�شارًكا   )250( اأق�شى  بحد  االإنرتنت 
اأو  اأ�شبوعي  ب�شكل  تلقائيًا  االجتماع  ترتيب  اأو  لتكراره  االجتماع 
�شهري. ويتم حتديد موعد االجتماع من خالل الزر اخلا�ض املوجود 
يف �شفحة املن�شورات للقناة اأو عرب تقومي MS-Teams، فيتم حتديد 
باالجتماع،  املتعلقة  املعلومات  كافة  واإدخال  املطلوب،  الوقت 
ولكن  القناة،  داخل  بامل�شاركة  لهم  ي�شمح  الذي  االأع�شاء  وحتديد 
 Pehkonen (،ال ميكن دعوة اأع�شاء من خارج القناة اإىل االجتماع
.)2020; Ilag, 2018
احلية  االأحداث  ا�شت�شافة  العمل  ملجموعات  ميكن  كما 
ي�شتمر  اأن  وميكن  متفرج،  اآالف  ع�رضة  اإىل  ي�شل  لعدد  واملبا�رضة 
احلدث ملدة اأربع �شاعات، ويتم تنظيم االأحداث املبا�رضة عرب تقومي 
MS-Teams عن طريق اختيار احلدث املطلوب يف الوقت املنا�شب، 
3
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 Microsoft Teams درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية ملهارات استخدام برنامج
د.حمزة محمود درادكهفي التعلم عن بعد مبدارس مملكة
ودعوة االأ�شخا�ض اإىل حدث مبا�رضة، باالإ�شافة اإىل اإمكانية ت�شجيل 
Mi-  حلحلدث املبا�رض وتنزيله اإىل امللفات اخلا�شة بالع�شو با�شتخدام
 Microsoft Docs,( الحق.  بوقت  احلدث  مل�شاهدة   crosoft Stream
2020c; Microsoft Office, 2020).
Plan- اخلا�شة  التخطيط  اأداة  ا�شتخدام   MS-Teams  ييتيح
ت�شمح  تطويرها  مت  اأداة  وهي  العمل،  جمموعة  مهام  الإدارة   ner
عر�شًا  وتوفر  اخلا�شة،  مهامهم  اإدارة  ال�شغرية  العمل  ملجموعات 
مرئًيا ملهامهم، وتربز اأهميتها عند ا�شتخدامها كعالمة تبويب داخل 
ب�شكل  التعاون  من  الفريق  اأع�شاء  جميع  لتمكني  العمل  جمموعات 
يعملون  الذين  االأع�شاء  روؤية  احل�شول على  فعالية من خالل  اأكرث 
�رضيع،  ب�شكل  التنظيم  عملية  من  الفريق  ومتّكن  ما،  مو�شوع  على 
ولديها القدرة على عر�ض جميع مهام الفريق. وهناك ميزة اإ�شافية 
تتمثل يف متكني الفريق من العمل ب�شكل اأكرث تعاوًنا وتقارًبا دون 
بذل اأي جهد اإ�شايف، كما توفر بيانات حتليلية على م�شتوى جميع 
جمموعات العمل اأو ح�شب الفريق مبا يتعلق بن�شاط جمموعات العمل 
Micro- )ععدد االأع�شاء وال�شيوف وعدد الر�شائل بني اأع�شاء الفريق 
 .)soft Docs, 2020d
Arrieta, Aguas, Villegas & Buel- من  كل  اتفق  )ققد 
اخل�شائ�ض  من  مبجموعة  يت�شم   MS-Teams اأن  على   )vas, 2019
اأوالها:  بـ:  تتمثل  التي  الربامج  من  غريه  عن  متيزه  التي  وال�شمات 
ميثل MS-Teams نقلة نوعية داخل �رضكة Microsoft التكنولوجية 
واحد  نطاق  يف  التطبيقات  من  العديد  بدمج  قامت  التي  العمالقة 
داخل MS-Teams للتعلم، وقد  حظي  هذا التقارب بتقدير املعلمني 
واملديرين االأكادمييني، الأنه �شهل عليهم اإدارة التعلم و�رضح املعارف 
االأخرى،  االأدوات  فيه  جتتمع  واحد  تطبيق  با�شتخدام  واملعلومات 
االأدوات  تطور  وثانيها:  منف�شل.  ب�شكل  االأدوات  يف  �رضح  من  بداًل 
التي يقدمها MS-Teams وتوافقها مع نظم اإدارة التعلم االإلكرتوين 
LMS جعلها قادرة على املناف�شة يف اإن�شاء املهام واإ�شدار التقارير 
وتوفري م�شاحات عمل تعاونية وغريها من االأمور االأخرى. وثالثها: 
الطالب  على  �شهل   MS-Teams يوفرها  التي  اال�شتخدامات  تعدد 
واملعلمني اإىل حد كبري يف حتقيق التعلم عن بعد. ورابعها: التطور 
جديدة  افرتا�شية  اأدوات  با�شتك�شاف  �شمح   MS-Teams امل�شتمر 
ميكن ا�شتخدامها داخل جمموعات العمل.
اأّن  اإىل   )Mcvey, Edmond & Montgomery, 2019( اأ�شار 
جمموعات العمل ت�شاهم ب�شكل كبري يف حت�شني عملية االت�شال بني 
الطالب  بني  والتعاون  التوا�شل  عملية  وت�شهل  واملعلمني  الطالب 
داخل جمتمع التعلم عرب االإنرتنت، وخا�شة عند ا�شتخدامه يف التعلم 
الدرا�شي  للتوا�شل  MS-Teams فر�شة  ا�شتخدام  يوفر  بعد، كما  عن 
ب�شكل  اإعدادهم  اأجل  من  املحمولة  االأجهزة  ا�شتخدام  عرب  ب�شهولة 
 MS-Teams ا�شتخدام  اأّن  اإىل   )Diana, 2020( اأكد  حني  يف  مالئم. 
�شهل عملية التفاعل بني املعلمني والطالب وجعلها اأكرث ن�شاًطا، كما 
 ،MS-Teams للطالب من خالل  املواد  املعلمني تو�شيل  �شهل على 
ومع  املعلمني  مع  اأكرب  بحرية  التفاعل  للطالب  الفر�شة  واأتاح 
زمالئهم؛ كونه يتجاوز حدود الزمان واملكان. 
درجة  تناولت  التي  الدرا�شات  ندرة  املالحظ  من  ولكن 
بعد يف �شوء متغريات  التعلم عن  MS-Teams يف عملية  ا�شتخدام 
التدري�ض،  يف  اخلربة  العلمي،  املوؤهل  )اجلن�ض،  احلالية  الدرا�شة 
الباحث  تناول  لذلك  الباحث،  علم  حدود  يف  التدريبية(  الدورات 
MS-Teams واأثره يف عملية التعلم ب�شكل  درا�شات تتعلق بربنامج 
عام، ما يعطي البحث اأ�شالة من حيث اأهمية املو�شوع بتناوله اأحد 
الربامج احلديثة التي مت توظيفها يف عملية التعلم عن بعد، ومن هذه 
Pehkonen, 2020; Buchal & Songsore, 2019; Pr- )للدرا�شات 
adja, & Baist, 2019; Huusela, 2019 (وترتيبها يف العامل وجعلها 
متاحة ومفيدة ته يف اخلدمات والتطب.  
اإمكانيات  عن  الك�شف   )Pehkonen, 2020( درا�شة  هدفت 
للفرق  ميكن  وكيف  املعرفة  مل�رضوع  كاأداة   MS-Teams ا�شتخدام 
البيت  �رضكة  يف  فعالة  عمل  بيئة  خلق  يف  ا�شتخدامها  مت  التي 
الباحث  ا�شتخدم  فنلندا.  يف  واالت�شاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
يعّد    MS-Teams اأّن  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت  التجريبي،  املنهج 
اأداة جديدة لتقدمي العديد من الفوائد واملزايا لعمل امل�شاريع، فهي 
املالحظات  واإن�شاء  امللفات،  وحترير  وم�شاركة  اإدارة  على  قادرة 
التحدي  لكن  االإنرتنت،  عرب  الندوات  وعقد  واالإعالم  واالجتماعات 
قلة خربة  هو  الربنامج  داخل  العمل  يواجه جمموعات  الذي  االأكرب 
امل�شتخدمني بكيفية عملها.
يف حني اأجرى )Buchal & Songsore, 2019( درا�شة هدفت 
اأ�شا�شي لبناء املعرفة  MS-Teams كنظام  ا�شتخدام  اأثر  الك�شف عن 
الطالب.  قبل  من  اجلماعية  اال�شتدامة  تقييم  مل�رضوع  التعاونية 
ا�شتخدم الباحث املنهج التجريبي وا�شتبانة ال�شتطالع اآراء الطالب 
لتقييم  طالبًا   )16( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت   ،MS-Teams حول 
اأدوات  با�شتخدام  التجارب  اإجراء  يف  بينهم  فيما  التعاون  طبيعة 
بامل�رضوع  العمل  اأثناء  فيها  ي�شاركون  التي  واالأن�شطة  التعاون 
والتقييم   ،MS-Teams يف  العمل  جمموعات  با�شتخدام  اجلماعي 
وم�شاركة  وتلقي  اإعطاء  يف  والراحة  التعاونية،  لقدراتهم  الذاتي 
MS- التعليقات واملالحظات. وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اأّن ا�شتخدام
Teams يف امل�رضوع كان فعااًل يف تطوير تلك القدرات و�شعروا اأنهم 
مرتاحون يف تقدمي وتلقي املالحظات وم�شاركة م�شاهماتهم ب�شكل 
على  التغلب  ي�شاعد يف   MS-Teams اأّن  النتائج  اأظهرت  كما  علني، 
التعاون  اأدوات  التي يواجهها الطالب مع  بع�ض امل�شكالت والقيود 
مالحظات  وتقدمي  امل�شاريع  مراقبة  من  املعلم  ومتكن  االأخرى، 
الفرق  اأّن  الدرا�شة  واأكدت  امل�رضوع،  تطوير  مرحلة  طوال  تكوينية 
التي  الرئي�شية  للمهام  البديلة  املن�شات  من  واأف�شل  للغاية،  مفيدة 
تتعلق باملرا�شلة وم�شاركة امللفات والتاأليف التعاوين.
ويف درا�شة اأجراها )Pradja, & Baist, 2019( هدفت الك�شف 
عرب  التعاوين  التعلم  عملية  يف   MS-Teams ا�شتخدام  مدى  عن 
االإنرتنت واالأدوات التي ميكن ا�شتخدامها يف MS-Teams لدعم عملية 
التعلم التعاوين من قبل الطالب واملحا�رضين يف ق�شم الريا�شيات. 
البيانات يف  اأدوات جمع  الو�شفي وكانت  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 
�شبه منظمة.  �شكل مقابالت ومالحظات ووثائق  الدرا�شة على  هذه 
MS- ا�شتخدام جمموعات العمل يف  اأّن  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت نتائج 
Teams �شاهمت ب�شكل كبري يف حتقيق التعلم التعاوين بني اأع�شاء 
احل�شول  و�شهلت عملية  بع�شهم،  موارد ومهارات  با�شتخدام  الفرق 
ا. على املعلومات وتقييم االأفكار ومراقبة عمل بع�شهم بع�شً
هدفت  التي   )Huusela, 2019( درا�شة  جاءت  حني  يف 
العمل  جمموعات  وعدد   MS-Teams ا�شتخدام  كيفية  معرفة  اإىل 
4
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للعلوم  لوريا  جامعة  يف  والطالب  املعلمني  قبل  من  امل�شتخدمة 
على  احل�شول  فتم  الو�شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم  التطبيقية. 
مناذج  با�شتخدام  ومعلميها  اجلامعة  طالب  من  املعلومات  جميع 
Google على �شكل ا�شتبانة، وتكونت عينة الدرا�شة من )20( طالًبا 
امل�شتخدمني  بع�ض  اأّن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت  معلًما.  و)34( 
يرون اأّن MS-Teams �شهل اال�شتخدام للغاية وجيد ب�شكل عام، لكن 
نطاق  على  يكن  مل  التعليمية  العمل  جمموعات  قبل  من  ا�شتخدامه 
ا�شتخدمه من قبل املعلمني  وا�شع بني الطالب واملعلمني، فاقت�رض 
التطويرية، يف حني  الداخلية وامل�شاريع  امل�شاريع  الغالب على  يف 
ن�شف  اأكرث من  واعتقد  اجلماعية،   امل�شاريع  الطالب يف  ا�شتخدمه 
املزايا  من  العديد  له  رائع  برنامج   MS-Teams اأّن  امل�شتخدمني 
و�رضوري لال�شتخدام، بينما اعتقد البع�ض االآخر اأّن MS-Teams ال 
يتفوق يف اأي �شيء مقارنة مع الربامج االأخرى، وا�شتخدامه مرهق 
امل�شتخدمني  تدريب  ب�رضورة  الدرا�شة  واأو�شت  �رضوري،  وغري 
ا�شتخدام  وزيادة  امل�شتخدم  جتربة  وتعزيز  الربنامج  ا�شتخدام  على 
يك�شب  املتزايد  اال�شتخدام  الأّن  التعليمية؛  العمل  جمموعات 
امل�شتخدمني اخلربة يف ا�شتخدامه مما يوؤدي اإىل ن�رض الربنامج بني 
امل�شتخدمني وتقليل حدوث امل�شكالت.
 Lansmann, Schallenmüller &( درا�شة  اأكدت  حني   يف 
 MS-Teams على التاأثري الكبري للفرق امل�شتخدمة يف )Rigby, 2019
االأن�شطة  يف  والتعاون  التوا�شل  يف  بها  يتم  التي  الطريقة  على 
اليومية، مت ا�شتخدام املنهج التجريبي، ومت جمع املعلومات باإجراء 
اأّن جمموعات  النتائج  اأظهرت  وقد  واخلرباء،  املدراء  املقابالت مع 
العمل يف MS-Teams تعد و�شيلة مهمة للتوا�شل والتعاون وزيادة 
العمل اجلماعي، واأّن هناك ازدياًدا ملحوًظا يف ا�شتخدام جمموعات 
العمل يف عملية التوا�شل والتعاون.
ال�شابقة مثل درا�شة كل  اأّن معظم الدرا�شات  يت�شح مما �شبق 
 Diana, 2020, Lansmann, Schallenmüller & Rigby, 2019;(من
 )Pradja, & Baist, 2019; McVey, Edmond & Montgomery, 2019
اأ�شارت اإىل فاعلية ا�شتخدام MS-Teams يف تنمية عملية التوا�شل 
والتعاون والعمل اجلماعي، ويف حتقيق التعلم التعاوين بني اأع�شاء 
والطالب  املعلمني  بني  التفاعل  وجعل  التعليمية  العمل  جمموعات 
 Buchal & Songsore,( اأ�شهل واأكرث ن�شاًطا، يف حني اأ�شارت درا�شة
للغاية،  مفيدة   MS-Teams يف  العمل  جمموعات  اأّن  اإىل   )  2019
واأف�شل من املن�شات البديلة للمهام الرئي�شية التي تتعلق باملرا�شلة 
بع�ض  اأ�شارت  حني  يف  التعاوين.  والتاأليف  امللفات  وم�شاركة 
التحدي  اأّن  اإىل   )Pehkonen, 2020; Huusela, 2019( الدرا�شات 
قلة خربة  هو  الربنامج  داخل  العمل  يواجه جمموعات  الذي  االأكرب 
امل�شتخدمني  تدريب  واأو�شت ب�رضورة  بكيفية عملها،  امل�شتخدمني 
ا�شتخدام  وزيادة  امل�شتخدم  جتربة  وتعزيز  الربنامج  ا�شتخدام  على 
جمموعات العمل.
اإليها  التي تو�شلت  النتائج  ال�شابق الأهم  العر�ض  ومن خالل 
الدرا�شات  الدرا�شة مما �شبقها من  ال�شابقة ا�شتفادت هذه  الدرا�شات 
البحث، ويف تف�شري  اأن يتناولها  التي يجب  اأهم املحاور  يف حتديد 
هذه  واختلفت  �شبقها  مبا  ومقارنتها  لها  تو�شلت  التي  النتائج 
الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة من حيث املنهجية واإجراءات الدرا�شة 
واحليز اجلغرايف، لذا تعترب هذه الدرا�شة من اأوائل الدرا�شات العربية 
من  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams ا�شتخدام  درجة  تناولت  التي 
وجهة نظر املعلمني يف حدود علم الباحث.
مشكلة الدراسة
على  البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  حر�شت  لقد 
ظل  يف  وذلك  التعليمية،  املراحل  خمتلف  يف   MS-Teams توظيف 
كورونا  فريو�ض  تاأثري  فر�شها  التي  الراهنة  والتحديات  الظروف 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  الطالب  جعل  الذي   COVID-19 امل�شتجد 
املعلمني  مع  ويتوا�شلون  بها،  االلتحاق  عن  يتوقفون  التعليمية 
من منازلهم من اأجل موا�شلة عملية التعليم والتعلم، ولتحقيق هذا 
الهدف عمدت الوزارة على عقد العديد من الدورات التدريبية لتوظيف 
MS-Teams يف عملية التعلم عن بعد ب�شكل فاعل ومنتج. 
مبادرة  البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  طبقت  فقد 
التعلم عن ُبعد ل�شمان ا�شتمرارية التعلم لكافة الطلبة، وخلق فر�ض 
با�شتخدام  واخلا�شة  احلكومية  املدار�ض  كافة  يف  ُبعد  عن  للتعلم 
التكنولوجيا احلديثة يف عملية التعلم، التي منحتها القدرة بتعميم 
MS- تلك املبادرة على كافة املوؤ�ش�شات التعليمية بالدولة. فربنامج
التي جتاري  التعليمية  اخلدمات  متنوعة من  يوفر جمموعة   Team
العملية  ت�شهيل  اأجل  من  وذلك  امل�شتمرة،  التكنولوجية  التغريات 
اأو  طالب  اأو  معلمني  �شواء  فيها  امل�شاركني  كل  وتزويد  التعليمية 
اأخ�شائيني باالإمكانيات الالزمة لعملية التعلم عن بعد. 
و�شعر الباحث مب�شكلة البحث من خالل مقابلة بع�ض معلمي 
من  العديد  اأ�شار  حيث  البحرين،  مملكة  مبدار�ض  الثانوية  املرحلة 
املعلمني اإىل االأهمية البالغة وامللحة المتالكهم ملهارات ا�شتخدام 
التعلم  يف  عملهم  ملمار�شة  واإعدادهم  لتاأهيلهم  وذلك   ،MS-Teams
عن بعد يف �شوء الظروف والتحديات الراهنة التي جعلت املعلمني 
وتزويدهم  الطلبة  مع  للتوا�شل  منازلهم  يف  عملهم  ميار�شون 
التعلم  عملية  لتحقيق  املدر�شة  وقت  خارج  واملعلومات  باملعارف 
عن بعد. 
لذا ي�شعى البحث احلايل اإىل الك�شف عن درجة امتالك معلمي 
MS-Teams يف التعلم عن بعد  املرحلة الثانوية ملهارات ا�شتخدام 
يعتمد  بعد  عن  التعلم  جناح  اأّن  وخا�شة  البحرين،  مملكة  مبدار�ض 
باالأ�شا�ض على مدى امتالك املعلمني لتلك املهارات.
أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل ما  ياأتي:
  MS-Teams حتديد املهارات الرئي�شية والفرعية لربنامج
التي يتم توظيفها يف عملية التعلم عن بعد.
الك�شف عن درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية ملهارات  
ا�شتخدام MS-Teams يف التعلم عن بعد مبدار�ض مملكة البحرين.
العلمي   واملوؤهل  اجلن�ض  متغريات  اختالف  اأثر  قيا�ض 
MS-Teams على درجة  واخلربة التدري�شية والدورات التدريبية يف 
امتالك معلمي املرحلة الثانوية ملهارات ا�شتخدام MS-Teams يف 
التعلم عن بعد.
أسئلة الدراسة
مت �سياغة امل�سكلة احلالية من خالل ال�س�ؤالني الرئي�سني:
ملهارات  ◄ الثانوية  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  ما 
5
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د.حمزة محمود درادكهفي التعلم عن بعد مبدارس مملكة
مملكة  مبدار�ض  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams برنامج  ا�شتخدام 
البحرين من وجهة نظرهم؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة  ◄
ملهارات  الثانوية  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  يف   )α ≤ .05)
الختالف  تبعًا  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams برنامج  ا�شتخدام 
والدورات  التدري�ض  يف  واخلربة  العلمي  واملوؤهل  اجلن�ض  متغري 
التدريبية يف MS-Teams؟ 
أهمية الدراسة
وتكمن اأهمية البحث احلايل من الناحية النظرية بالآتي:
يف . 1  MS-Teams توظيف  اأهمية  من  الدرا�شة  اأهمية  تنبع 
عملية التعلم عن بعد لدى خمتلف املراحل التعليمية.
وتاأهيلهم . 2 املعلمني  باإعداد  االهتمام  اإىل  احلاجة  اإبراز 
المتالك مهارات ا�شتخدام MS-Teams التي متكنهم من اأداء عملهم 
ب�شكل اأمثل مبا ي�شمن حتقيق االأهداف التعليمية املن�شودة. 
على . 3 يجب  التي   MS-Teams ا�شتخدام  مهارات  حتديد 
املعلمني امتالكها.
امتالك . 4 درجة  تناولت  التي  العربية  الدرا�شات  ندرة 
املعلمني ملهارات ا�شتخدامه يف التعلم عن بعد يف حدود علم الباحث.
يف حني اإّن اأهمية البحث احلايل من الناحية التطبيقية تكمن 
بالآتي:
ت�شاهم نتائج هذه الدرا�شة يف توجيه القائمني على اإعداد . 1
املعلمني وتاأهيلهم لتنمية مهارات ا�شتخدام MS-Teams يف عملية 
التعلم عن بعد.
املعلمني . 2 بني  للتوا�شل  كو�شيلة   MS-Teams توظيف 
االفرتا�شية  الف�شول  اإن�شاء  يف  العمل  جمموعات  وتوظيف  والطلبة 
وحتقيق التعلم التعاوين.
املعلمون وتقدمي احللول . 3 يواجهها  التي  امل�شكالت  حتديد 
مبا يتوافق وين�شجم مع متطلبات الع�رض يف ظل التقدم التكنولوجي 
املت�شارع. 
حدود الدراسة
الدرا�شي . 1 الف�شل  يف  الدرا�شة  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود 
الثاين للعام الدرا�شي 2019 /2020م.
احلدود املكانية: مت تطبيق الدرا�شة يف املدار�ض الثانوية . 2
مبملكة البحرين. 
الك�شف . 3 احلالية  الدرا�شة  اقت�رضت  امل��س�عية:  احلدود 
MS- ا�شتخدام  الثانوية ملهارات  عن درجة امتالك معلمي املرحلة 
Teams يف التعلم عن بعد.
احلدود الب�رشية: اقت�رضت الدرا�شة احلالية على عينة من . 4
معلمي املرحلة الثانوية مبدار�ض مملكة البحرين.
التعريفات اإلجرائية
ال�شحابة  بيئة  يف  رقمي  تطبيق   :MS-Teams برنامج 
االإلكرتونية لـ Microsoft Office 365 القائم على ا�شتخدام االإنرتنت، 
لهم  توفر  التي  تعاونية  درا�شية  ف�شول  اإن�شاء  للمعلمني  يتيح 
واالختبارات  والواجبات  وامللفات  التعليمي  واملحتوى  املحادثات 
بيئات  مًعا يف خلق  للعمل  واحد  ال�رضورية يف مكان  والتطبيقات 
تعلُّم افرتا�شية فعالة. 
املرحلة  معلمو  يحددها  التي  الدرجة  هي  المتالك:  درجة 
يف   MS-Teams برنامج  ا�شتخدام  ملهارات  امتالكهم  عن  الثانوية 
عملية التعلم عن بعد.
املرحلة الثان�ية: هي املرحلة الدرا�شية التي تت�شمن ال�شف 
االأول الثانوي وحتى ال�شف الثالث الثانوي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة
لو�شف  وذلك  الو�شفي،  املنهج  على  الدرا�شة  هذا  تعتمد 
درجة  عن  للك�شف  اال�شتبانة  اإعداد  ويف  اأ�شبابها،  وحتديد  امل�شكلة 
امتالك معلمي املرحلة الثانوية ملهارات ا�شتخدام MS-Teams يف 
التعلم عن بعد مبدار�ض مملكة البحرين. 
متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�شة على املتغريات امل�شتقلة املتمثلة يف )اجلن�ض، 
واملتغري  التدريبية،  الدورات  التدري�ض،  يف  اخلربة  العلمي،  املوؤهل 
 MS-Teams ا�شتخدام  ملهارات  االمتالك  درجة  يف  املتمثل  التابع 
يف التعلم عن بعد.
جمتمع الدراسة وعينتها 
متثل جمتمع الدرا�شة من جميع معلمي املرحلة الثانوية يف 
وزارة  اإح�شائية  ح�شب  عددهم  بلغ  حيث  البحرين،  مملكة  مدار�ض 
)39( مدر�شة  الرتبية التعليم)4136( معلمًا ومعلمة موزعني على 
الباحث  وقام  /2019م.   2018 الدرا�شي  للعام  واالإناث  للذكور 
وذلك  ومعلمة،  معلمًا   )350( من  تكونت  ع�شوائية  عينة  باختيار 
خالل الف�شل الدرا�شي الثاين من العام الدرا�شي 2019 /2020م. 
واجلدول )1( يبني توزيع عينة الدرا�شة ح�شب متغرياتها.
جدول )1(
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هدفت  ا�شتبانة  باإعداد  الباحث  قام  الدرا�شة  هدف  لتحقيق 
الك�شف عن درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية ملهارات ا�شتخدام 
خالل  من  البحرين  مملكة  مبدار�ض  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams
ذات  واالأجنبية  العربية  ال�شابقة  والدرا�شات  االأدبيات  االطالع على 
 Pehkonen, 2020;( ال�شلة مبو�شوع الدرا�شة، ومن هذه الدرا�شات
 Diana, 2020; Huusela, 2019; Lansmann, Schallenmüller &
Rigby, 2019 (. وانق�شمت اال�شتبانة اإىل ق�شمني: ت�شمن الق�شم االأول 
البيانات ال�شخ�شية، وت�شمل: متغري اجلن�ض واملوؤهل العلمي واخلربة 
الق�شم  وت�شمن   ،MS-Teams يف  التدريبية  والدورات  التدري�ض  يف 
الثاين درجة االمتالك ملهارات ا�شتخدام MS-Teams يف التعلم عن 
االأداء لكل  الرئي�شية وموؤ�رضات  )2( يو�شح املهارات  بعد، واجلدول 
مهارة.
جدول )2(
المهارات الرئيسة الستخدام MS-Teams ومؤشرات األداء لكل مهارة 
الأداءم�ؤ�رشات املهارات الرئي�سة لربنامج MS-Teamsالرقم
9ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده1
2.MS-Teams 8اإن�شاء جمموعات العمل يف
3MS-Teams 5اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
4
MS- اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
Teams
9
5 OneNote 5اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
6
اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل 
MS-Teams 16يف
7








ا�شتملت  حيث  لال�شتبانة،  الكمي  التقدير  ا�شتخدام  ومّت 
كبرية،  جداً،  )كبرية  هي:  لالأداء،  م�شتويات  اأربعة  على  اال�شتبانة 
متو�شطة، قليلة( ومتُّ توزيع درجات التقييم مل�شتويات االأداء ح�شب 
مقيا�ض ليكرت الرباعي وفق التقدير االآتي:
جدول )3(
التقدير الكمي لمستويات األداء والتدريج االحصائي المنتظم
م�ست�ى الأداء
1 1.00 - اأقل من 1.75  قليلة
م�ست�ى الأداء
2 1.75 - اأقل من 2.50 متو�شطة
2.50 - اأقل من 3.25   3 كبرية
4 3.25 - اأقل من 4.00 كبرية جداً
صدق األداة
ُعر�شت اال�شتبانة على جمموعة من املحكمني واملتخ�ش�شني 
بهدف  حمكمني،   )10( عددهم  بلغ  التعليم  تكنولوجيا  جمال  يف 
التحقق من مدى مالءمة هذه االأداة ملا اأعدت له وال�شياغة اللغوية 
والو�شوح وال�شمولية ومنا�شبة املهارة للجزء الذي تنتمي اإليه. وقد 
امتالك  للك�شف عن درجة  اال�شتبانة  املحكمون على مالءمة  اأجمع 
التعلم  MS-Teams يف  ا�شتخدام  الثانوية ملهارات  املرحلة  معلمي 
اال�شتبانة،  حول  املالحظات  بع�ض  املحكمون  اأبدى  وقد  بعد،  عن 
هذه  واعتربت  ملحوظاتهم،  �شوء  يف  التعديالت  هذه  اأجريت  وقد 
االإجراءات كافية ل�شدق اأداة الدرا�شة.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات االت�شاق الداخلي لالأداة مت ا�شتخدام معادلة 
كرونباخ األفا حل�شاب معامل ثبات اال�شتبانة على عينة ع�شوائية من 
خارج عينة الدرا�شة بلغ عددها )60(، فكان معامل الثبات )0.83( 
وقد اعتربت هذه القيمة منا�شبة الأغرا�ض الدرا�شة.  
إجراءات الدراسة
البحرين من خالل  الرتبية والتعليم مبملكة  لقد قامت وزارة 
التدريبية  الدورات  بعقد  الرقمي  بالتمكني  املتخ�ش�ض  الفريق 
بعد،  عن  التعلم  عملية  يف   MS-Teams ا�شتخدام  على  للمعلمني 
دوام  اأثناء  وجاهيًا  بع�شها  للمعلمني،  التدريبية  الدورات  عقد  فتم 
عملهم  املعلمني  اأداء  اأثناء  افرتا�شيًا  وبع�شها  باملدر�شة،  املعلمني 
فريو�ض  تاأثري  فر�شها  التي  الراهنة  الظروف  ب�شبب  منازلهم  من 
 )15( على  االأول  امل�شتوى  يف  التدريبية  الدورة  وا�شتملت  كورونا، 
MS- ت�شغيل  يف  االأ�شا�شية  املبادئ  على  تركزت  تدريبية  �شاعة 
االأع�شاء  واإ�شافة  العمل  اإن�شاء جمموعات  واإعداده وكيفية   Teams
 )15( على  الثاين  امل�شتوى  يف  التدريبية  الدورة  وا�شتملت  عليها، 
�شاعة تدريبية تركزت على كيفية اإن�شاء القنوات التعليمية واإ�شافة 
التعليمية،  والواجبات  االختبارات  وبناء  اإليها  التعليمي  املحتوى 
�شاعة   )15( على  الثالث  امل�شتوى  يف  التدريبية  الدورة  وا�شتملت 
واإجراء  التعليمية،  االجتماعات  اإن�شاء  كيفية  على  تركزت  تدريبية 
تبويب  عالمات  واإ�شافة  االأع�شاء،  بني  واملكاملات  املحادثات 
جديدة، واإن�شاء دفرت املالحظات للمجتمع التعليمي.
مت  الدرا�شة  الأداة  ال�شيكومرتية  اخل�شائ�ض  من  التاأكد  بعد 
الرتبية  بوزارة  العلمي  البحث  اإدارة  من  املوافقة  على  احل�شول 
والتعليم مبملكة البحرين لتوزيع اال�شتبانة على املعلمني واملعلمات 
مبملكة  الثانوية  املرحلة  مدار�ض  من  ع�شوائيًا  اختيارهم  مت  الذين 
البحرين، حيث مت توزيع اال�شتبانة على �شكل رابط اإلكرتوين مت بناوؤه 
با�شتخدام مناذج Google على اإدارات املدار�ض الثانوية بلغ عددها 
املدر�شة  ومعلمات  معلمي  على  الرابط  تعميم  فتم  مدر�شة،   )18(
ع�شوائيًا، وقد بلغ عدد املعلمني واملعلمات الذين اأجابوا على فقرات 
7
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د.حمزة محمود درادكهفي التعلم عن بعد مبدارس مملكة
اال�شتبيان )350( معلمًا ومعلمة، وبعد االنتهاء من جمع البيانات 
مت نقلها اإىل الربنامج االإح�شائي امل�شتخدم لتحليل البيانات.
نتائج الدراسة ومناقشتها 
أوالً: النتائج املتعلقة بالسؤال األول
لالإجابة على ال�شوؤال االأول الذي ن�ض على: ما درجة امتالك 
معلمي املرحلة الثانوية ملهارات ا�شتخدام برنامج MS-Teams يف 
التعلم عن بعد مبدار�ض مملكة البحرين من وجهة نظرهم؟  
واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  بح�شاب  الباحث  قام 
امتالكهم  درجة  نحو  الدرا�شة  عينة  اأفراد  لتقديرات  املعيارية 
مملكة  مبدار�ض  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams ا�شتخدام  ملهارات 
البحرين تبعًا للمهارات الرئي�شية، واجلدول)4( يو�شح ذلك.
جدول )4(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المرحلة الثانوية نحو امتالكهم للمهارات الرئيسة الستخدام MS-Teams في التعلم عن بعد.







كبرية%2.7720.63669.3ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده11
كبرية%2.7610.61069.0اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل 62
23.MS-Teams متو�شطة%2.7320.61168.3اإن�شاء جمموعات العمل يف
74MS-Teams متو�شطة%2.6560.79366.4اإن�شاء االجتماعات الأع�شاء جمموعات العمل يف
45MS-Teams متو�شطة%2.6370.68065.9اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
36MS-Teams متو�شطة%2.6170.70265.4اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
87MS-Teams متو�شطة%2.6140.66265.4اإجراء املحادثات واملكاملات بني اأع�شاء جمموعة العمل
58OneNote متو�شطة%2.5430.74363.6اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات   )4( اجلدول  يبني 
ال�شتخدام  الرئي�شة  للمهارات  امتالكهم  نحو  لتقديراتهم  املعيارية 
للمهارات  تقديراتهم  وجاءت  بعد،  عن  التعلم  يف   MS-Teams
ذلك  الباحث  ويعزو  بدرجة كبرية،   )2  -  1( الرتب  ذوات  الرئي�شية 
اإىل اأّن امتالك املعلمني ملهارة ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده 
على  يتوجب  التي  ال�رضورية  الب�شيطة  االأ�شا�شية  املهارات  من  تعد 
اإىل حد كبري  اإىل الربنامج التي تت�شابه  املعلمني امتالكها للدخول 
مع كثري من الربامج االأخرى يف عملية الت�شغيل واالإعداد مما  انعك�ض 
اأثر اخلربات ال�شابقة لتلك الربامج على درجة امتالك املعلمني لهذه 
املهارة، باالإ�شافة اإىل اأّن اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية 
ملجموعات العمل يف MS-Teams تعّد من اأكرث املهارات التعليمية 
ا�شتخدامًا مع الطلبة ويف التوا�شل معهم عن بعد من اأجل تكليفهم 
جداً  �رضورية  تعد  التي  االإلكرتونية  االختبارات  وعقد  بالواجبات 
للمعلمني للتحقق من االأهداف التعليمية املن�شودة وم�شتوى االإتقان 
ذوات  الرئي�شية  للمهارات  تقديراتهم  جاءت  حني  يف  الطلبة.  لدى 
الرتب )3 -   8( بدرجة متو�شطة، فيعزى ال�شبب يف ذلك اإىل تفاوت 
 MS-Teams يف  التدريبية  بالدورات  التحاقهم  مدى  يف  املعلمني 
التي عقدتها وزارة الرتبية التعليم مبملكة البحرين يف التدرب على 
ا�شتخدام MS-Teams يف عملية التعلم عن بعد، كما يعزى ذلك اإىل 
اأن  MS-Teams يف عملية التعلم عن بعد، وخا�شة  حداثة ا�شتخدام 
التو�شع يف تطبيق الربنامج جاء يف ظل الظروف التحديات الراهنة 
فقد  العامل،  يف   COVID-19 كورونا  فريو�ض  تاأثري  فر�شها  التي 
الطلبة  مع  للتوا�شل  منازلهم  يف  عملهم  ميار�شون  املعلمون  جعل 
ترتب  مما  املدر�شة،  وقت  خارج  واملعلومات  باملعارف  وتزويدهم 
يف  املعلمني  معظم  قبل  من  ا�شتخدامه  مبهارات  االإملام  عدم  عليه 
عملية التعلم عن بعد وخا�شة املعلمني الذين مل يلتحقوا باأي دورة 
اأدت  التي  االأ�شباب  ومن   ،MS-Teams يف  التدريبية  الدورات  من 
اختالف مدى  الرئي�شية:  للمهارات  االمتالك  التفاوت يف درجة  اإىل 
عن  التعلم  عملية  يف  املهارات  ا�شتخدام  يف  ال�شعوبة  اأو  ال�شهولة 
اإليها، فهناك  اأو االختالف يف درجة اال�شتخدام ومدى احلاجة  بعد 
التعلم عن  عملية  كثرياً يف  املعلمون  عليها  يعتمد  املهارات  بع�ض 
حتقيق  يف  عنها  اال�شتغناء  ميكن  ال  اأ�شا�شية  مهارات  وتعد  بعد، 
املعلمني  تفاوت  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  الطلبة،  مع  التوا�شل  عملية 
العملية  جوانب  خمتلف  يف   MS-Teams ا�شتخدام  على  التدرب  يف 
وزارة  يف  املعنية  اجلهات  من  يتطلب  وهذا  واالإدارية،  التعليمية 
الرتبية والتعليم بعقد املزيد من الور�ض والدورات التدريبية واإعداد 
املعلمني  على  يتوجب  التي  املهارات  لكافة  وتف�شيلي  �شامل  دليل 
الربنامج  يقدمها  التي  اخلدمات  كافة  من  لال�شتفادة  امتالكها 
عليه  اتفقت  ما  وهذا  بعد.  عن  التعلم  عملية  يف  توظيفها  وكيفية 
درا�شة )Huusela, 2019( اإىل تفاوت ا�شتخدام MS-Teams من قبل 
جمموعات العمل؛ اإذ مل يكن ا�شتخدامه على نطاق وا�شع بني الطالب 
املعلمني  قبل  من  ا�شتخدمه  فاقت�رض  لوريا،  جامعة  يف  واملعلمني 
التطويرية، يف حني  الداخلية وامل�شاريع  امل�شاريع  الغالب على  يف 
ا�شتخدمه الطالب يف امل�شاريع اجلماعية.    
ثانياً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني
عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  على:  ن�ض  الذي 
م�شتوى الداللة )α ≤ 0.05(  يف درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية 
الختالف  تبعًا  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams ا�شتخدام  ملهارات 
والدورات  التدري�ض  يف  واخلربة  العلمي  واملوؤهل  اجلن�ض  متغري 
التدريبية، قام الباحث بح�شاب املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات 
امتالكهم  درجة  نحو  الثانوية  املرحلة  معلمي  لتقديرات  املعيارية 
تبعًا  بعد  التعلم عن  MS-Teams يف  الرئي�شية ال�شتخدام  للمهارات 
التدري�ض  يف  واخلربة  العلمي  واملوؤهل  اجلن�ض  متغري  الختالف 
8
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والدورات التدريبية يف MS-Teams، واجلدول )5( يو�شح ذلك.
جدول )5(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المرحلة الثانوية نحو امتالكهم لمهارات استخدام MS-Teams في التعلم عن بعد حسب متغيرات الدراسة
املهارات الرئي�سية
Teams الدورات التدريبية يف اخلربة يف التدري�سامل�ؤهل العلمياجلن�س
عليادرا�سات بكال�ري�ساأنثىذكر
اأقل من 5 
�سن�ات

















































يت�شح من اجلدول )5( وجود فروق ظاهرية بني متو�شطات 
الرئي�شية  للمهارات  امتالكهم  لدرجة  الدرا�شة  عينة  اأفراد  تقديرات 
اجلن�ض  متغريات  ح�شب  بعد  عن  التعلم  يف   MS-Teams ال�شتخدام 
MS- واملوؤهل العلمي واخلربة يف التدري�ض والدورات التدريبية يف
Teams، وملعرفة الداللة االإح�شائية لتلك الفروق مت ا�شتخدام حتليل 
التباين املتعدد املتغريات، واجلدول )6( يو�شح ذلك.
جدول)6(
تحليل التباين المتعدد المتغيرات لداللة الفروق في تقديرات معلمي المرحلة الثانوية نحو درجة امتالكهم لمهارات استخدام MS-Teams في التعلم عن بعد حسب متغيرات الدراسة











0.00310.0030.0060.938ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده
.MS-Teams 0.0410.040.0920.762اإن�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 0.02210.0220.0540.816اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
MS-Teams 0.04610.0460.1170.733اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
OneNote 0.00210.0020.0050.944اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
MS-Teams 0.00710.0070.0190.889اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل يف
MS-Teams 0.00310.0030.0080.927اإن�شاء االجتماعات الأع�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 0.00610.0060.0140.905اإجراء املحادثات واملكاملات بني اأع�شاء جمموعات العمل يف
9
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1.14111.1412.7640.097ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده
.MS-Teams 1.20211.2022.7830.096اإن�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 0.05 *1.60211.6023.876اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
MS-Teams 1.33511.3353.4050.066اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
OneNote 1.2711.273.3180.069اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
MS-Teams 1.30111.3013.4330.065اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل يف
MS-Teams 1.29211.2923.2810.071اإن�شاء االجتماعات الأع�شاء جمموعات العمل يف








1.5230.5071.2280.299ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده
.MS-Teams 1.64530.5481.2690.285اإن�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 2.36130.7871.9040.129اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
MS-Teams 2.54430.8482.1640.092اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
OneNote 2.35630.7852.0520.106اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
MS-Teams 1.83830.6131.6170.185اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل يف
MS-Teams 1.91730.6391.6220.184اإن�شاء االجتماعات الأع�شاء جمموعات العمل يف








0.000 15.18115.1836.785ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده
*
.MS-Teams 0.000 16.319116.31937.768اإن�شاء جمموعات العمل يف
*
MS-Teams 0.000 18.021118.02143.599اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
*
MS-Teams 0.000 18.856118.85648.112اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
*
OneNote 0.000 22.798122.79859.562اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
*
MS-Teams 0.000 23.804123.80462.813اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل يف
*
MS-Teams 0.000 18.386118.38646.688اإن�شاء االجتماعات الأع�شاء جمموعات العمل يف
*
MS-Teams 0.000 18.941118.94147.829اإجراء املحادثات واملكاملات بني اأع�شاء جمموعات العمل يف
*
اخلطاأ
141.5423430.413ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده
.MS-Teams 148.2043430.432اإن�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 141.7733430.413اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
MS-Teams 134.4283430.392اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
OneNote 131.2853430.383اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
MS-Teams 129.9833430.379اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل يف
MS-Teams 135.0723430.394اإن�شاء االجتماعات الأع�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 135.8323430.396اإجراء املحادثات واملكاملات بني اأع�شاء جمموعات العمل يف
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160.903349ت�شغيل برنامج MS-Teams واإعداده
.MS-Teams 169.516349اإن�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 165.909349اإ�شافة قناة تعليمية ملجموعة العمل يف
MS-Teams 159.32349اإ�شافة عالمات تبويب جديدة ملجموعات العمل يف
OneNote 159.881349اإن�شاء دفرت مالحظات للمجتمع التعليمي من
MS-Teams 159.391349اإن�شاء الواجبات واالختبارات االإلكرتونية ملجموعات العمل يف
MS-Teams 158.655349اإن�شاء االجتماعات الأع�شاء جمموعات العمل يف
MS-Teams 160.137349اإجراء املحادثات واملكاملات بني اأع�شاء جمموعات العمل يف
اإح�شائيًا عند  يت�شح من اجلدول )6( عدم وجود فروق دالة 
)α ≤  .05( بني متو�شطات تقديرات معلمي املرحلة الثانوية لدرجة 
التعلم عن  MS-Teams يف  الرئي�شية ال�شتخدام  امتالكهم للمهارات 
العلمي،  واملوؤهل  التدري�ض  يف  واخلربة  اجلن�ض  ملتغري  تعزى  بعد 
MS- يف  العمل  ملجموعات  تعليمية  قناة  اإ�شافة  مهارة  با�شتثناء 
للموؤهل  بالن�شبة  العليا  الدرا�شات  ل�شالح  الفروق  فكانت   Teams
العلمي، ويعزو الباحث ال�شبب اإىل اأّن املوؤهل العلمي ي�شهم يف زيادة 
عملية  يف  التعليمية  القنوات  توظيف  باأهمية  املعلمني  عند  الوعي 
التعليمية  العملية  خمرجات  حت�شني  يف  الكبري  الإ�شهامها  التعلم، 
اأّن اهتمامات كل من  وحتقيق فر�شة للتعلم الذاتي للمتعلمني. كما 
التعلم  عملية  يف    MS-Teams ا�شتخدام  نحو  واملعلمات  املعلمني 
عن بعد مت�شابهة بغ�ض النظر عن اجلن�ض واملوؤهل العلمي واخلربة 
امل�شاريع  من   MS-Teams يعترب  الربنامج  هذا  كون  التدري�ض،  يف 
واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  على  القائمة  احلديثة 
التي مل ي�شبق للمعلمني التدرب عليها، ويتوجب عليهم ا�شتخدامه يف 
MS-Teams  ال يتطلب اخلربة  ا�شتخدام  واأّن  التعلم عن بعد،  عملية 
ا�شتخدامه  كيفية  على  التدريب  اإىل  يحتاج  ما  بقدر  التدري�ض  يف 
واال�شتفادة من كافة االإمكانات املتاحة بالربنامج يف عملية التعلم.
بني  اإح�شائيًا  دالة  فروق  وجود   )6( اجلدول  من  يتبني  كما 
امتالكهم  لدرجة  الثانوية  املرحلة  معلمي  تقديرات  متو�شطات 
للمهارات الرئي�شية ال�شتخدام MS-Teams يف التعلم عن بعد تعزى 
ل�شالح  الفروق  وكانت   ،MS-Teams يف  التدريبية  الدورات  ملتغري 
اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  الباحث  ويعزو  تدريبية،  بدورات  التحقوا  الذين 
االهتمام الكبري التي تقوم به وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين 
من تدريب املعلمني وتاأهيلهم على ا�شتخدام MS-Teams يف عملية 
التعلم عن بعد وت�شجيعهم امل�شتمر على توظيفه يف العملية التعليمية 
متجاوزاً  الطلبة  مع  التوا�شل  ويف  واملعلومات  املعارف  الإي�شال 
حدود الزمان واملكان، مما ينعك�ض اأثره على رفع م�شتوى التح�شيل 
عند الطلبة. كما اأّن املعلمني الذين يخ�شعون لدورات تدريبية على 
MS-Teams جتعلهم على دراية تامة مبهارات ا�شتخدامه واأ�شاليب 
واال�شتفادة منه يف  بعد،  التعلم عن  اأمثل يف عملية  ب�شكل  توظيفه 
اإدارة عملية التعلم، وخا�شة اأّن MS-Teams يعد من الربامج احلديثة 
التي مت  توظيفها يف عملية التعلم عن بعد، التي مل ي�شبق للمعلمني 
التدرب عليها من قبل، فعقد الدورات التدريبية �شاهمت ب�شكل كبري 
من رفع كفاءة املعلمني يف امتالكهم ملهارات ا�شتخدامه يف عملية 
متو�شطات  بني  الفرق   )5( اجلدول  من  يت�شح  كما  بعد،  عن  التعلم 
يف   MS-Teams برنامج  ا�شتخدام  للمهارات  املعلمني  تقديرات 
التعلم عن بعد تبعًا للدورات التدريبية، وكانت الفروق ل�شالح الذين 
التحقوا بدورات تدريبية على MS-Teams. وهذا ما اأكدت علية درا�شة 
داخل  الفرق  يواجه  الذي  االأكرب  التحدي  اأن   )Pehkonen, 2020(
على  يوؤكد  مما  عملها  بكيفية  امل�شتخدمني  خربة  قلة  هو  الربنامج 
 Huusela,( درا�شة  واأو�شت  الربنامج،  ا�شتخدام  على  التدرب  اأهمية 
2019( ب�رضورة تدريب امل�شتخدمني على ا�شتخدام الربنامج وتعزيز 
التعليمية؛ الأّن اال�شتخدام  الفرق  ا�شتخدام  جتربة امل�شتخدم وزيادة 
املتزايد يك�شب امل�شتخدمني اخلربة يف ا�شتخدامه مما يوؤدي اإىل ن�رض 
الربنامج بني امل�شتخدمني وتقليل حدوث امل�شكالت.
التوصيات
�رضورة مبادرة جميع املوؤ�ش�شات التعليمية على اال�شتفادة . 1
يف  للم�شاهمة   MS-Teams يوفرها  التي  وتطبيقات  خدمات  من 
حتقيق التعلم التعاوين والذاتي لدى املتعلمني. 
2 . MS-Teams عقد املزيد من الور�ض والدورات التدريبية يف
من  واال�شتفادة  اأمثل  ب�شكل  ا�شتخدامه  مهارات  املعلمني  الإك�شاب 
كافة االإمكانات املتاحة يف الربنامج يف عملية التعلم عن بعد.
كيفية . 3 للمعلمني  تو�شح  التي  االإر�شادية  االأدلة  توفري 
ا�شتخدام MS-Teams يف عملية التعلم عن بعد مبختلف جوانبها.
قبل . 4 من   MS-Teams تطبيقات  بتوظيف  االهتمام 
االإيجابي يف  الأثرها  نظراً  االفرتا�شية  الف�شول  اإن�شاء  املعلمني يف 
حتقيق االأهداف التعليمية املن�شودة.
5 .MS- برنامج  اأثر  عن  للك�شف  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 
Teams يف تنمية التعلم التعاوين وزيادة الدافعية نحو التعلم.
اإجراء املزيد من الدرا�شات للك�شف عن ت�شورات املعلمني . 6
والطلبة نحو ا�شتخدام MS-Teams يف حتقيق عملية التعلم عن بعد 
واجتاهاتهما نحوه
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